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La investigación: “El Factoring como Herramienta para incrementar la liquidez de la 
Empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, Año 2016-2018” tiene como 
objetivo analizar si la implementación del factoring en esta empresa permite incrementar su 
liquidez a corto plazo considerando la ley que promueve el financiamiento mediante las 
facturas comerciales.  
Con esta finalidad se desarrolló una investigación proyectiva, aplicada, con diseño no 
experimental, transeccional correlacional – causal, tomando como muestra los estados 
financieros de la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL de los periodos 2016 – 
2018, en un total de tres, con sus respectivos estados de ganancias y pérdidas, obtenidos de 
las Áreas Contable y Administrativa mediante la técnica de análisis documental. 
Los resultados del análisis horizontal, vertical y razones financieras mostraron la situación 
financiera en que se encuentra esta empresa por la falta de liquidez.  
Al realizar las proyecciones para el presente año usando el factoring se encontró que se 
obtienen mejoras significativas en la situación financiera de la empresa. A partir de estos 
resultados se concluyó que si la Empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL 
implementa el factoring incrementaría significativamente su liquidez de S/ 1.10 a S/. 1.53 
alcanzando un nivel muy alto, mientras que su capital de trabajo aumentaría de S/. 86,380 a 
S/ 133,349 para el año 2018. Para esto se incluye una propuesta con los pasos que se debe 
seguir para la aplicación del factoring en esta empresa. 
 
















The research: "The Factoring as a tool to increase the liquidity of the Company Products and 
Negotiations Hidalgo EIRL - Piura, Year 2016-2018" aims to analyze whether the 
implementation of factoring in this company allows to increase its liquidity in the short term 
considering the law that promotes financing through comercial invoices. 
With this purpose, a projective, applied, non - experimental design, correlational - causal 
transection was developed, taking as a sample the financial statements of the Hidalgo EIRL 
Products and Negotiations of the periods 2016 - 2018, in a total of three, with their respective 
profit and loss statements, obtained from the Accounting and Administrative Areas through 
the documentary analysis technique. 
The results of the horizontal, vertical analysis and financial ratios showed the financial 
situation of this company due to its lack of liquidity. 
When making the projections for the current year using factoring, it was found that 
significant improvements are obtained in the financial situation of the company. Based on 
these results, it was concluded that if the Products and Negotiations Company Hidalgo EIRL 
implements factoring, it would significantly increase its liquidity from S / 1.10 to S /. 1.53 
reaching a very high level, while its working capital would increase from S /. 86,380 to S / 
133,349 for the year 2018. For this a proposal is included with the steps that must be followed 
for the application of factoring in this company. 
 







1.1 Realidad problemática 
La liquidez mundial se refleja en los mercados bursátiles a través de la bolsa de 
valores de Estados Unidos, Japón y el banco central de Europa que ha mantenido su 
coyuntura de políticas monetarias dando crecimiento a las bolsas de valores, el 
departamento de estudios económicos (DEE) de Scotiabank, señala que en este 2018 
la dispersión de la liquidez mundial sería menor a la del año pasado (El comercio, 
2018). 
 
En Estados Unidos la reforma fiscal, es una de las medidas que ha puesto en marcha 
el presidente norteamericano, Donal Trump se basa en la reducción masiva de 
impuestos para las empresas que pasaran del 35% al 20% con el fin de que las 
empresas tengan más liquidez para gastar o invertir y a la vez sean más competitivas 
en el ámbito internacional; sin embargo, esta medida puede llegar a tener 
inconvenientes ya que la reducción fiscal de impuestos presume una merma de 1.5 
billones de dólares en la recaudación de los próximos 10 años y esto puede 
representar un problema a futuro. (Custodio, 2018). 
 
América Latina a través del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, mediante 
este acuerdo que sería el primer pacto de la Unión Europea con otra zona económica, 
ofrece a las empresas oportunidades de inversión dentro de ello también se incluye 
la Alianza del Pacifico que incluye los países de Chile, Colombia, México y Perú, 
que trata de aperturar la inversión extranjera, las empresas españolas estiman 
aumentar su inversión hasta un 75% y que esto sea beneficioso para América Latina 
a largo plazo. (Rado e Iglesias, 2018) 
 
En el Perú, el fenómeno del niño costero 2017 afecto la liquidez de las empresas 
peruanas reduciendo las ventas en un 9% y las agroexportaciones de productos como 
el banano, el arroz, con este cambio climático 11 regiones del Perú fueron declaradas 
en estado de emergencia. Según el Minagri, 5 959 hectáreas de cultivo se perdieron 
y 10 323 fueron afectadas, la economía peruana registro una tasa de crecimiento de 





espera una estimación de 3.8% en PBI impulsando la inversión pública debido a la 
reconstrucción por el fenómeno climático.  
 
La Empresa Productos y Negociaciones Hidalgo con Ruc: 20526342705, es un 
negocio familiar, ubicado en Piura, en la Zona Industrial Mz. 218 Ext 12. Inició sus 
actividades en febrero del 2011. El rubro principal del negocio es la fabricación de 
muebles en general y venta de colchones; su capital inicial fue de S/. 20 000,00 
(Veinte mil y 00/100 Nuevos soles), monto que ha crecido en porcentajes 
importantes. 
 
A la fecha sigue brindado los mismos productos y servicios, sin embargo, la 
expansión de nuevos competidores en la ciudad de Piura y la desaceleración 
económica por causas naturales del fenómeno de El Niño Costero 2017, han afectado 
la liquidez provocando problemas financieros en la empresa, ya que los clientes no 
están pagando puntualmente sus créditos, la empresa mantiene como política interna 
de cancelación de créditos 30 días, pero los clientes se están extendiendo a 45 - 60 
días; esto implica que la empresa tenga que prolongar el tiempo de pago a sus 
proveedores; para afrontar estas obligaciones se recurre a instituciones bancarias para 
solicitar préstamos y tarjetas de capital de trabajo donde las tasas de intereses son 
elevadas; de continuar así; la falta de liquidez en la empresa pone en peligro la 
capacidad de afrontar sus obligaciones diarias, la incapacidad de quedar mal con sus 
proveedores, la dificultad de seguir creciendo y expandirse perdiendo las garantías 
de sus activos. 
 
Por tanto, contar con la liquidez necesaria es fundamental para la empresa, lo que le 
permitirá hacer frente a los pagos contraídos a corto y largo plazo, mientras más 
sencillo los recursos del activo se conviertan en dinero, será mucho mejor afrontar el 
pago de las deudas y obligaciones con los proveedores. 
 
El factoring es una herramienta financiera que ayuda a las empresas a vender o ceder 
sus cuentas por cobrar a una entidad financiera (Factor) mediante un contrato 
factoring, obteniendo efectivo a corto plazo con una tasa de descuento a favor de 






A nivel mundial por los años 1940, la industria del factoring en los Estados Unidos 
de Norteamérica estaba ya plenamente establecida, mientras que, en Europa, excepto 
algunos blancos ingleses, era una modalidad contractual casi inexistente, por los años 
1960 recién comenzó el desarrollo de la referida industria. En el año 2014 Estados 
Unidos obtuvo un récord de volumen de más de 2.500 billones de euros, llego a un 
crecimiento de 6.3% respecto a 2013, mientras Europa obtuvo un crecimiento del 
8%. Bravo (2013)  
 
En los países latinoamericanos, Chile; según la Asociación chilena de factoring 
Achef ha tenido un crecimiento en las ventas de la industria factoring de 89.4% entre 
los años 2009 y 2013, este país está asimilando con éxito esta herramienta financiera. 
El país argentino también destaca como uno de los mercados con mayor crecimiento 
en esta industria según las cifras del Factors Chain International (FCI), Las cifras 
muestran que Brasil es el segundo mercado más grande en América, seguido por 
México y Chile. (Vallejos 2015) 
 
En el Perú la mayor parte de las empresas peruanas del sector comercial de bienes o 
de servicios no tienen conocimiento o carecen de información de los diferentes tipos 
de financiamiento, ante esta situación se presenta el factoring como una opción 
financiera enfocada principalmente al sector de las pequeñas y medianas empresas. 
 
En este sentido, la investigación tiene como propósito proponer el Factoring como 
alternativa para incrementar la liquidez en la empresa Productos y Negociaciones 
Hidalgo EIRL de la ciudad de Piura y demostrar que es una excelente opción, en una 
coyuntura de desaceleración económica que ayudará a las pequeñas, medianas y 











1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Alvarado y Flores (2016), realizaron una investigación denominada 
“Propuesta del factoring como fuente de liquidez a corto plazo para la 
empresa Mercalimsa S.A en el periodo 2016”, para obtener el grado de 
Ingeniero en Tributación y Finanzas en la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador. 
La investigación antes mencionada tuvo como objetivo plantear una 
propuesta utilizando el factoring como un sistema que le permitió 
financiación a breve tiempo, para incrementarla liquidez en la empresa 
Mercalimsa S.A, ciudad de Guayaquil en el periodo 2016, en la que se detalla 
paso a paso el diseño del factoring y se hace ver los beneficios y objetivos 
esperados, se realizó una investigación descriptiva, deductiva, bibliográfica y 
de campo, tomando como muestra a 12 colaboradores donde se les aplico el 
instrumentos de encuesta. 
Se llegó a las siguientes conclusiones a) De acuerdo a la aplicación del 
sistema factoring, en base al análisis de los ratios financieros como es el de 
solvencia se proyectó para el 2016 un incremento de 0.35, prueba acida se 
incrementó en 0.15; también aumento el capital de trabajo en $ 5,000.00; se 
dio a conocer que con la aplicación del factoring, la empresa Mercalimsa S.A. 
obtuvo mayor liquidez en comparación de años anteriores, b) El principal 
problema es la rotación de cuentas por cobrar que se da entre los 90 días y las 
cuentas por pagar en 30 días, por ello la herramienta factoring asegura 
liquidez a corto plazo. 
 
 
Bonilla y Obando (2015), en su tesis titulada “Factoring, una opción 
financiera para aumentar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas 







El objetivo fue analizar las empresas (pymes) del sector manufacturero de 
dicha ciudad a través de la herramienta factoring con el fin de incrementar la 
liquidez para el cumplimiento de sus compromisos, se realizó una 
investigación descriptiva, analítica y bibliográfica - cuantitativa, la muestra 
empleada en la investigación fueron las empresas (pymes) privadas del sector 
de estudio. 
 
Se llegó a la conclusión que a través de la herramienta factoring según el 
análisis brinda beneficios a las empresas y estas ya no reflejan endeudamiento 
al cambiar las cuentas por cobrar en efectivo aumentando la liquidez; además 
para obtener este financiamiento los requisitos son más asequibles para estas 
empresas (pymes).  
 
 
Escobar (2016), desarrolló la tesis “Análisis del método factoring como 
herramienta de reducción de riesgo para la recuperación de efectivo 
proveniente de cuentas por cobrar en DOC, S.A. periodo 2012-2013”, para la 
obtención del grado de máster en finanzas en la Universidad de Nicaragua, 
Managua. 
 
Su objetivo fue analizar a la empresa Doc, S.A. a través del método factoring 
como un sistema de reducción en los riesgos financieros de cuentas y 
documentos por cobrar para incrementar la liquidez de dicha entidad en los 
periodos 2012-2013, determinando las diferentes ventajas del factoring, la 
investigación es de tipo descriptivo, la muestra empleada fue las cuentas por 
cobrar que podían generar mayor liquidez a corto plazo. 
 
La conclusión es que la empresa DOC, S.A con respecto a las cuentas por 
cobrar solo recupero el 75% de las facturas generando gastos en un 35%, 
cuando utilizo el factoring como financiamiento logro recuperar el 100% de 
sus facturas considerando un gasto del 8% y en caso de no recuperación un 






Pastrana (2015) presentó un trabajo denominado “Factoring: Opción de 
financiamiento para las Pymes en Argentina, para obtener su título posgrado 
de especialización en administración financiera en la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; el objetivo fue presentar un modelo de una pyme con bajo 
nivel de liquidez en la cual se dio impulso al factoring como una solución 
principal de liquidez, para demostrar que la aplicación de este instrumento 
financiero ayuda a la innovación de nuevos programas para las pymes 
argentinas y, determinar su impacto en la rentabilidad de las mismas, la 
metodología empleada fue cuantitativa y cualitativa, utilizando una muestra 
de 400 empresas dentro del país, por otro lado, se concluye que el factoring 
sería una alternativa positiva que se puede implementar en las diferentes 
empresas, ya que está herramienta incrementa la liquidez necesaria, 
desligándose de las facturas por cobrar, minimizando el riesgo de cobranza y 
generando el crecimiento de las mypes en Argentina. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Bazán (2015); realizó una investigación denominada “Propuesta de 
implementación del factoring y su influencia en la rentabilidad de la empresa 
Constructora Grupo Roca Azul S.A.C. distrito de Trujillo en el año 2015”, 
para obtener el grado de contador público en la Universidad Nacional de 
Trujillo, su objetivo fue proponer el factoring y como esta herramienta influye 
la rentabilidad de la empresa Grupo Roca Azul SAC”, se realizó una 
investigación descriptiva no experimental, la muestra tomada fueron las 
facturas de venta, estados financieros, registros de venta de la misma empresa 
de los periodos 2013, 2014 y 2015. 
Se llegó a las siguientes conclusiones a) En los periodos analizados se 
determinó que dicha empresa no cuenta con liquidez para hacer frente a sus 
obligaciones, es por ello que la implementación de esta herramienta 
financiera incide positivamente en los resultados obtenidos incrementando la 
liquidez, considerando la aplicación relevante y uso en la empresa, b) Se 
necesita liquidez en la ejecución de obras, teniendo que recurrir a créditos con 





implementación del factoring afecta positivamente en los resultados como 
herramienta para un buen manejo de capital de trabajo en la empresa. 
 
 
Basaldúa (2017); investigo la tesis denominada “El factoring y la 
liquidez en la empresa Intelec Perú SAC del distrito de Santa Anita, 2017”, 
para obtener el título de contador público en la Universidad Cesar Vallejo, 
Lima; cuyo objetivo fue determinar la relación del factoring y la liquidez en 
la empresa ya mencionada, realizó una investigación descriptiva – 
correlacionar con un diseño no experimental, la muestra tomada fueron 50 
trabajadores de la empresa Intelec Perú SAC de las áreas de finanzas, 
contabilidad y proyectos. 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones a) La gestión de créditos afecta 
positivamente la liquidez permitiendo mejorar los índices de rotación de 
cartera y la cartera vencida facilitando la cobranza; permitiendo un mejor 
control de los clientes deudores, b) El factoring brinda bajas tasas de interés, 
así como brinda garantía en el riesgo de insolvencia, c) El factoring es una 
opción de financiamiento a corto plazo, obteniendo financiación para el 
crecimiento de la liquidez en la empresa. 
 
 
Gómez y Tirado (2016); realizó la tesis denominada “Incidencia del 
factoring en la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas de la 
provincia constitucional del Callao”, para obtener el grado de contador 
público en la Universidad del Callao, Lima. 
Su objetivo fue determinar si el factoring ayudó a mejorar la gestión 
financiera de las pequeñas y medianas empresas de dicha localidad, se realizó 
una investigación descriptiva con un diseño no experimental, la muestra 
tomada fueron las pequeñas y medianas empresas de dicha provincia. 
Se llegó a las siguientes conclusiones a) El factoring es una fuente viable para 
las empresas que realizan ventas a largo plazo ya que con este financiamiento 





de las empresas de dicha población, b) Con el mayor uso del factoring 
obtendrá más liquidez para cumplir con sus obligaciones, mejorando la toma 
de decisiones, c) Con la utilización de factoring se dejara de recurrir a 
préstamos bancarios en menor frecuencia. 
 
 
Palian; Novoa & Valer (2016); realizaron la investigación denominada 
“El factoring como herramienta de financiamiento en la empresa de servicios 
Frebeka E.I.R.L. del distrito de los Olivos, año 2013”, para la obtención del 
grado de contador público en la Universidad de Ciencias y Humanidades, 
Lima; su objetivo fue analizar la herramienta de factoring como un 
financiamiento para la empresa de servicios FREBEKA E.I.R.L. la 
investigación utilizó el método casuístico presentando un caso práctico de la 
misma empresa FREBEKA E.I.R.L. 
 
Se llegó a la conclusión que mediante el contrato factoring la empresa obtuvo 
financiamiento con el fin de llegar a un crecimiento a través de las facturas 
por cobrar obteniendo mayor liquidez, cumpliendo con los requisitos 
establecidos y entregando obligatoriamente la documentación establecida 
para efectuar el contrato factoring. 
 
 
Vílchez (2014); investigó la tesis “La aplicación del factoring, 
arrendamiento financiero y confirming, en la mejora de la gestión financiera 
de las pequeñas y medianas empresas del sector textil del emporio comercial 
de Gamarra”, investigación presentada para obtener el grado de maestría en 
contabilidad y finanzas en la Universidad de San Martin de Porres, Lima. 
 
El objetivo de la investigación es proponer el factoring, arrendamiento 
financiero y confirming como influencia en la gestión financiera de dicho 
emporio comercial de gamarra que incluye empresas textiles tanto como 
pequeñas y medianas. Se realizó una investigación explicativa con diseño no 






La Conclusión que de acuerdo a los resultados estadísticos se corroboro que 
la falta de efectivo, la falta de pago a los proveedores y los beneficios 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 La liquidez  
Rubio (2014) señala que la liquidez se mide por el grado de recursos 
que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones; cuando se habla de 
recursos se refiere a los activos líquidos con que cuenta una entidad que son 
convertidos rápidamente en efectivo. Por ejemplo, la mercadería es un activo 
líquido, es dinero invertido ya que es más fácil venderla y cobrarla; sin 
embrago si hablamos de maquinaria es dinero invertido a largo plazo. 
Entonces mientras más pronto se conviertan los recursos en efectivo la 
empresa tendrá mayor capacidad para cancelar sus deudas y obligaciones 
ordenadamente.  
 
1.3.1.1 Situación financiera 
(Apaza 2017), señala que la situación financiera se compone 
mediante el activo, pasivo y patrimonio. 
Si la empresa tiene una buena situación financiera no va a tener 
problemas al cancelar sus obligaciones y como ventaja en el 
momento que necesite financiamiento tendrá más probabilidades de 
conseguirlo. 
 
Para conocer el estado situacional de una empresa se debe realizar 
una evaluación basada en un proceso contable mediante la 
recopilación de datos y presentación de la información en un 





pronosticar su futuro para tomar decisiones de inversión o de 
financiación. 
 
Para conocer el estado financiero de una empresa se dispone de dos 
métodos de análisis denominados Análisis horizontal y vertical.  
 
a) Análisis Horizontal 
Con este tipo de análisis se obtienen resultados a través de la 
variación absoluta (S/.) y la variación relativa (%) que muestran 
el desarrollo o la merma de cada una de las cuentas del estado 
situacional. 
El análisis horizontal permite la comparación de dos, tres o más 
estados que se inicia por la diferencia del año base seguido del 
anterior dando como resultado el valor absoluto y la relación del 
porcentaje del año base entre el anterior obteniendo el valor 
relativo, también permite conocer si la gestión financiera de los 
estados comparativos de la empresa es buenos, regulares o 
malos. 
 
El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 
 
• Investiga el incremento o disminución de un rubro o cuenta 
contable del estado de situación financiero de un periodo a 
otro.  
• Sirve como referencia para resolver problemas de los 
futuros cambios de la situación financiera de la empresa. 
• Como conclusión, halla el crecimiento de una manera 
sencilla y moderada de cada rubro o cuenta, que se conoce 
como plan contable general empresarial sin procurar ser el 
único. 
•  Las diferencias reflejadas de cada cuenta contable permiten 






b) Análisis Vertical 
Se basa en determinar la carga proporcional (%) de cada cuenta 
del estado financiero, con referencia al total de los activos o total 
de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total 
de ventas para el estado de resultados, de acuerdo a este análisis 
financiero se muestran las diferentes estimaciones:  
 
• Percepción panorámica de la organización del estado 
financiero.  
•  Muestra el valor o interés de las cuentas dentro del estado 
situacional. Si el asesor, o analista conoce a profundidad la 
empresa, se puede dar cuenta de la correlación entre el 
financiamiento y la inversión de los activos y pasivos que ha 
generado las decisiones financieras. 
• Determina las decisiones que debe tomar el gerente, de 
acuerdo a lo cambios que se hayan realizado en el estudio de 
los estados.  
• Permite sugerir nuevos manejo de reducción de gastos, 
precios, costos y financiamiento. 
•  Permite escoger la estructura perfecta, en la cual se obtenga  
la mayor rentabilidad y que nos sirva como una vía de control 






1.3.1.2 Razones financieras 
Según (Apaza, 2017) expresa, que las razones financieras son 
indicadores utilizados para evaluar o medir la situación económica y 





para asumir las obligaciones que tenga a cargo con la finalidad de 
poder desarrollar su objeto social. 
 
Al momento de generar la información que nos brinda la contabilidad 
y que se detalla en los estados financieros, esta debe ser analizada e 
interpretada para poder comprender el estado financiero de la empresa, 
la forma más conveniente de hacerlo es mediante una serie de 
indicadores que nos permiten analizar a detalle las partes que 
componen la estructura financiera de la empresa. 
 
• Indicadores de liquidez 
Estos indicadores nos van a permitir calcular la capacidad con la 
que cuenta la empresa para dar cumplimiento a sus obligaciones de 
corto plazo. A continuación detallamos los más conocidos: 
 
a) Razón de liquidez general  
El ratio de liquidez general se obtiene al dividir el total del 
activo corriente entre el total del pasivo corriente. En el activo 
corriente encontramos básicamente las cuentas de caja y bancos, 







Este ratio muestra la conexión que existe entre las cuentas del 
activo corriente y el pasivo corriente, los resultados se expresan 
en número de veces, pero se puede interpretar de varias formas: 
 
Si ratio ˃ 1, entonces tiene buena capacidad de pago. 
Si ratio = 1, cubre el pago de sus obligaciones. 
Si ratio ˂ 1, muestra una mala capacidad de pago por 






b) Capital neto de trabajo 
Este indicador mide la condición crediticia, ya que representa el 
margen de solidez para los acreedores; o bien, la capacidad de 
recursos con que cuenta la empresa para cubrir sus deudas a 
corto plazo, es decir, es el capital (dinero) con que cuenta la 
empresa para realizar sus operaciones diarias. 
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
Este índice da como resultado la cantidad disponible con que 
cuenta la empresa para realizar sus operaciones diarias, después 
de haber cubierto sus obligaciones a corto plazo. 
Se puede interpretar de la siguiente manera: 
 
Si ratio ˃ 1, buena capacidad de pago. 
Si ratio ˂ 1, más pasivos que activos. 
 
1.3.1.3 Importancia de la liquidez 
Sócola (2010) manifiesta que, al conseguir liquidez, la 
entidad puede afrontar dos puntos importantes: 
 
• Podrá reducir las obligaciones contraídas, así como los 
pagos que se presenten en el transcurso diario del negocio; 
es decir, pago de proveedores, pago a los colaboradores y 
dividendos. 
• Podrá afrontar situaciones inesperadas o tendrá la potestad 
para invertir en negocios que considere rentables. 
 
1.3.1.4 Riesgo de la liquidez 
Rubio (2014) manifiesta que una escasez de liquidez grave 
significa que la empresa no es capaz de afrontar sus obligaciones 





disminución del nivel de operaciones, a la venta obligada de 
bienes que pertenecen a los activos o, en último término, al 
abandono de los  pagos o a la quiebra. 
Por lo tanto, para los dueños de la empresa, la carencia de liquidez 
implica: 
 
• Una deducción de productividad. 
• La dificultad de disfrutar oportunidades interesantes 
(crecimiento, compras de oportunidad, etc.) 
• Desorientación en el dominio de la empresa. 
• Pérdida global o parcial de los bienes invertidos. Como es 
lógico, los acreedores de la entidad también se verán afectados 
por falta de liquidez. 
• Atraso en sus obligaciones y por ende el cobro de intereses en 
sus créditos. 
 
1.3.2 El factoring 
Ricra (2013) expresa, que el factoring viene hacer una alternativa de 
financiamiento de corto plazo, que convierte las cuentas por cobrar en 
efectivo inmediato; es decir, una empresa o persona traspasa a una entidad 
financiera (factor) la cobranza de facturas existentes a su favor para obtener 
liquidez y afrontar sus obligaciones de efectivo que tenga la entidad con sus 
proveedores o entidades financieras. 
 
Los instrumentos que utiliza el Factoring pueden ser facturas negociables, 
facturas comerciales, títulos valores que representan deuda y en frecuencia 
cualquier valor mobiliario que simbolice deuda, así definidos por las normas 
y reglamentos de la materia, originados en las ventas de bienes o prestación 
de servicios no financieros. Dichos instrumentos se transfieren mediante 
endoso, anotación en cuenta, o por cualquier otra forma que permita la 







Expresa, Ricra Mariela (2013): 
• Mejora la estabilidad económica y la disposición monetaria. 
• Aprovecha la coyuntura para obtener nuevas oportunidades. 
• Facilitar un financiamiento raudo de disposición inmediata. 
• Equilibrar los flujos de efectivo mejorar el manejo de la tesorería. 
• Disminuir costos financieros y mejorar el rendimiento general de la 
empresa. 
• Presentar soluciones que permitan ayudar en la problemática 
financiera de las organizaciones.  
 
1.3.2.2 Contrato de Factoring 
La Resolución SBS N° 1021-98, detalla lo siguiente: 
Este contrato de factoring se realiza por escrito. Según las normas o 
el reglamento, el documento debe abarcar, la siguiente información: 
 
• Por ambas partes debe detallar el Nombre, razón o denominación 
social y domicilio. 
• Reconocer e identificar los instrumentos que son objeto de 
factoring.  
• Detallar el precio a cancelar por los instrumentos y el medio de 
pago, así como la fecha pactada para la cancelación. 
• Subvención correspondiente al factor; de ser el caso. 
• Responsabilidad y compromiso de realizar la cobranza a los 
deudores, a partir de la fecha que el factor asume el riesgo crediticio 
de los deudores. 
 
1.3.2.3 Partes intervinientes 
Según, Ricra Mariela (2013) manifiesta lo siguiente: 
• El factor o la empresa de factoring: Puede ser una 





indudable que la entidad constituida cuenta con recursos 
financieros, con un soporte técnico y contable, que le permite un 
mejor acceso a la cobranza desde el análisis de la solvencia de los 
clientes hasta su cobranza judicial.  
 
• El factorado o Cliente: Puede ser una persona tanto 
jurídica como natural. En relación al volumen de la cartera este  
ofrece la cartera de sus anticipos al Factor. Cabe mencionar que, 
los adeudados, si bien es cierto no forman parte de este acuerdo 
pero juegan un papel fundamental en el desarrollo del 
compromiso, la continuidad del contrato dependerá de la 
capacidad económica y solvencia evaluada y aceptada por el 
Banco brindando satisfacción de sus obligaciones. 
 
1.3.2.4 Proceso de Factoring 
Según lo expuesto por Ricra Mariela (2013), se deberán 
producirse cinco pasos: 
• La entidad encarga de factoring hará una evaluación a la empresa 
deudora, siempre que esta  entregue la información financiera. 
• De acuerdo al análisis la empresa a cargo del factoring aprueba 
su evaluación 
• Ambas partes  firmaran el contrato entre el cliente y el factor y se 
cede el crédito, el cliente proporcionara al factor  las facturas 
pendientes de cobro, vouchers de crédito, letras, pagares y otros 
documentos similares. 
• El factor otorgara el efectivo al cliente, este será de un 80% a 
90% del monto de deuda aproximadamente. 
• Cuando llegue la fecha de vencimiento, el factor entregara el 








1.3.2.5 Obligaciones del factor 
La resolución SBS N° 4358-2015 indica, que el factor 
asume, por lo menos, las siguientes obligaciones: 
• Adquirir las herramientas acorde a  las condiciones pactadas. 
• Ofrecer los servicios añadidos al pacto.  
• Abonar al cliente por los mecanismos adquiridos. 
• Hacerse cargo del riesgo crediticio de los deudores. 
 
1.3.2.6 Obligaciones del cliente 
La resolución SBS N° 4358-2015 indica, que el factor 
asume, por lo menos, las siguientes obligaciones: 
• Asegurar la exigencia y vigencia de las herramientas al momento 
de realizar el factoring, en conformidad con el marco 
reglamentario vigente. 
• Llevar al factor las herramientas en la manera pactada o 
establecida por la ley. 
• Manifestar  la ejecución del factoring a sus deudores, cuando 
corresponda. 
• Los pagos que realicen los deudores deben ser transferidos al 
factor. 
• Comunicar al factor para que ayude a cooperar con la evaluación 
de su propia situación patrimonial y comercial, así como la de sus 
deudores. 
• Facilitar la documentación relacionada con los instrumentos y 
retribuir al factor por los servicios adicionales recibidos. 
 
1.3.2.7 Ventajas y desventajas de factoring 
Bravo (2013) señala las ventajas más resaltantes: 
• Se obtiene una financiación inmediata. 
• Mejora la fluidez en el movimiento de caja. 
• Ampliación de la liquidez  por el incremento del efectivo. 





• Aminoramiento de la carga financiera. 
• Ampliación de las líneas de crédito para el aumento de las ventas. 
• Herramienta accesible para obtener fondos en menos tiempo que 
con un banco. 
Dentro de las desventajas se detallan las siguientes: 
• Los costos o gastos por recurrir al factoring a veces son mayores 
que otros instrumentos. 
• La entidad a financiar es cautelosa al decidir si el cliente es o no 
sujeto de crédito y si este puede o no aceptar algunos de los títulos 
a descontar. 
Generalmente quedan excluidas las operaciones relativas a 
productos de largo plazo (más de 180 días). 
 
1.3.2.8 Finalidad del factoring 
Bravo (2013) señala que el contrato o acuerdo factoring 
contiene 3 puntos importantes que se fragmentan en: la gestión de 
créditos, la garantía o asunción del riesgo de insolvencia y la 
financiación. 
 
➢ La gestión de créditos 
Es un servicio adicional que brinda el factor en la cobranza 
general de los créditos, puede ser la administración de la 
cartera o la contabilización de ella; y  así también puede tomar 
acciones legales relacionadas a la recuperación de los titulos 
insolutos. 
La gestión de créditos simboliza las obligaciones a cumplir, 
como origen de las ventas o servicios prestados. Posterior se 
integran los documentos que van hacer cobrados a los clientes; 
que representan derechos obligatorios tales como letras de 
cambio o pagares. 
 







• Periodo promedio de cobranza  
Permite calcular y analizar el tiempo de un periodo  definido 
en días de la cobranza de los clientes de una entidad.  
 





• Rotación promedio de cartera  
Determina en cierto periodo la rotación del saldo de la cartera  
de clientes de la entidad indicando el número de veces roto. 
 






➢ La garantía o asunción del riesgo de insolvencia. - 
El factoring brinda dos opciones sobre la garantía: En la 
primera, El cliente transfiere a la entidad encargada de 
factoring sus créditos con la condición pro solvendo, es decir 
el factor no asume el riesgo de la suspensión o la falta de pago 




• Factoring sin Recurso 
En el caso del incumplimiento del pago del deudor este 
será asumido por el factor (entidad financiera). Este 
tipo de factoring, por lo general es utilizado por 
empresas grandes que implican operaciones de gran 







En este pacto el factor recibe los instrumentos 
crediticos pertenecientes al cliente, sin pedir garantías 
de ningún tipo, como asignación del servicio, el cliente 
tendrá que cancelar un porcentaje de la deuda, así como 
una comisión. 
 
Factoring sin recurso  
Monto total ………. (-) 
Retenciones ……….  
Valor base x (-) 
Comisión  …….. (-) 
Interés …….. (-) 
Neto recibido y  
 
La segunda opción es con la disposición de carácter pro soluto 
del crédito, en el cual es asumir el riesgo de la incapacidad de 
pago de los deudores de dichos créditos. 
 
• Factoring con recurso 
La falta de compromiso de pago por el  deudor será 
asumida por el cedente. 
Según el caso, el cliente recibirá un adelanto como 
parte de las facturas. Las entidades que realizan este 
modelo de factoraje no están asumiendo el riesgo de 
incobrabilidad del deudor y, por ello, solicitan al 
cliente la firma de un aval o de una fianza como 
garantía colateral del adelanto lateral. 
 
Factoring con recurso  
Monto total ………. (-) 
Comisión  …….. (-) 
Interés ……. (-) 













1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿El factoring incrementará la liquidez en la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL-Piura, 2016-2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
• ¿La gestión de créditos incrementará la liquidez en la empresa 
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, 2016-2018? 
 
 
Para medir la financiación de las empresas utilizamos el ratio 
de endeudamiento, como resultado obtendremos si la 
financiación es ajena o recursos propios. 
 
no cuentan con financiación por parte de la entidades 
bancarias, la financiación de manera general  brinda ventajas 
tanto a la empresa de factoring como al cliente, a través 
recursos estables y firmes de acuerdo al giro de facturación, 
esto le permite el ingreso de fondos que hacen posible al 
factorado soportar el plazo de cobro de sus ventas. Por lo tanto, 
las empresas de factoring, evalúan el riesgo crediticio  
mediante la información que obtienen y de acuerdo a ello 
establecen la  dimensión de los anticipos que conviene proveer 
al cliente. El receptor del factoring logra una financiación  
mediante los recursos de su propio patrimonio como es el pago 
de anticipos de los créditos con que cuenta el titular frente a 
terceros. 
➢ La financiación 





• ¿La financiación incrementará la liquidez en la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, 2016 - 2018? 
• ¿La garantía del factoring incrementará la liquidez en la empresa 
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, 2016 - 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
• Teórica 
El trabajo de investigación es de suma importancia porque la falta de cultura 
financiera hace que los empresarios no conviertan a sus empresas en sujetos de 
bancarización, los empresarios optan por créditos financieros a tasas muy 
elevadas sin tener en cuenta que existen diferentes herramientas financieras que 
son mucho más accesibles y beneficiosas. 
Con la aplicación de esta herramienta en la empresa Productos y Negociaciones 
Hidalgo EIRL, se busca eliminar la incertidumbre del empresario, porque 
podrá establecer objetivos más claros y concretos, sobre todo le permitirá 
optimizar la gestión de cobros, pagos, simplificando las áreas administrativas 
de la empresa y ayuda a mejorar en la toma de decisiones. 
 
• Metodológica 
Para lograr los objetivos propuestos en el estudio se acude al empleo de técnicas 
de investigación como son los instrumentos de análisis de los estados 
financieros, como es aplicación de ratios, asimismo determinar la liquidez, 
como variable dependiente y el factoring, como variable independiente, en la 
empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL; de tal manera que permita 
solucionar el problema que está presentando la empresa. 
 
• Práctica 
Esta investigación se orienta a establecer que, con esta herramienta factoring, 






Asimismo, esta investigación tendrá un aporte a futuras investigaciones 




Este trabajo permitirá que la empresa venda sus cuentas por cobrar utilizando el 
factoring y de ese modo obtenga el dinero que necesita para sus obligaciones, la 
importancia está dada por el hecho de generar un modelo para solucionar el 
problema de la liquidez de la empresa. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
El factoring incrementará significativamente la liquidez de la empresa 
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, 2016 - 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
• La gestión de créditos incrementará significativamente la liquidez de la 
empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, 2016 - 2018. 
 
• La financiación incrementará significativamente la liquidez de la empresa 
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, 2016 - 2018. 
 
• La garantía del factoring incrementará significativamente la liquidez de la 




1.7.1 Objetivo general 
 
Analizar si el factoring incrementa la liquidez en la empresa Productos y 






• Determinar si la gestión de créditos incrementa la liquidez en la empresa 
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, 2016 - 2018. 
 
• Establecer si la financiación incrementa la liquidez en la empresa Productos 




1.7.2 Objetivos específicos 
• Determinar si la garantía del factoring incrementa la liquidez en la empresa 





























2.1 Diseño de investigación 
El diseño corresponde a una investigación cuantitativa no experimental, 
transeccional correlacional-causal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para 
estos autores, en un diseño no experimental el investigador no manipula 
deliberadamente variables, lo que hace es observar el fenómeno tal y como se da en 
su contexto natural para después analizarlo. Además, los diseños transeccionales 
correlacionales-causales describen relaciones entre dos variables en un momento 
determinado, en términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto, 
como ocurre en el presente estudio.  
En cuanto al tipo, corresponde a una investigación proyectiva, pues se asocia a la 
elaboración de un modelo, plan o propuesta como solución a un problema detectado 
por el investigador (Mousalli-Kayat, 2015); en este caso, la propuesta de aplicación 
del Factoring para incrementar la Liquidez de la empresa Productos y Negociaciones 
Hidalgo EIRL de Piura. 
 






Es el grado con que cuenta una empresa para enfrentar sus obligaciones 
corrientes a corto plazo en la medida de sus recursos. La liquidez implica, por 
tanto, la capacidad de convertir los activos en dinero o de obtener la 




 Es un método financiero de corto plazo que permite convertir las cuentas por 
cobrar (facturas, letras de cambio y títulos valores) en dinero líquido, 
permitiéndole enfrentar los imprevistos y las necesidades de efectivo que 











Dimensiones Definición operacional Indicadores Escala de Medición 
La liquidez 
 
Es el grado con que 
cuenta una entidad 
para enfrentar sus 
obligaciones diarias 
a corto plazo en la 






Se verificará mediante el 
análisis horizontal y vertical 
de las cuentas de los estados 
financieros de los años 2016 a 
2018 de la empresa Productos 











Se medirán mediante la 
aplicación de los indicadores 
de liquidez: Razón de liquidez 
general y capital neto de 
trabajo de los años 2016 a 
2018 en la empresa Productos 
y Negociaciones Hidalgo 
EIRL 
 
Razón de Liquidez 
General 
De razón 














Es un método 
financiero de corto 
plazo que permite 
convertir las cuentas 
por cobrar (facturas, 
letras de cambio y/o 
títulos valores) en 
dinero líquido,  
permitiéndole  
enfrentar los 
imprevistos y las 
necesidades  que 
tenga la empresa. 
(Ricra, 2013) 
Gestión de Créditos 
 
Se establecerá mediante el 
cálculo de los Plazos medios 
de cobranza y la Rotación 
promedio de cartera de la 
empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL  
Periodo promedio 
cobranza                                            
De razón 
Rotación de cartera De razón 
Financiación 
 
Se determinará el posible 
financiamiento para la 
empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL 
a partir de su capacidad de 
endeudamiento total. 




Se verificará si la empresa 
Productos y Negociaciones 
Hidalgo EIRL puede recibir 
financiamiento, mediante el 
análisis del tipo de garantía 
necesario para el proceso de 
factoring. 
Factoring sin Recurso                                                                 De razón





2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población de estudio, estuvo constituida por los estados Financieros de la 
empresa que obran en los archivos de las Áreas Contable y Administrativa de la 
empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL. 
 
2.3.2 Muestra 
La muestra estuvo constituida por los Estados financieros de la empresa 
Productos Y Negociones Hidalgo EIRL,  de los periodos 2016 – 2018, en un total de 
tres estados de situación financiera con su respectivo estado de ganancias y pérdidas, 
obtenidos de las  Áreas Contable y Administrativa. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Se utilizó la técnica de análisis documental, aplicado a los estados 
financieros de la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo para obtener las 
razones de liquidez de la empresa y ser analizados en base a esto observar la situación 
financiera de la empresa en dichos periodos. 
  
Toda la información fue brindada por las Áreas Contable y Administrativa 
de la empresa, previo permiso del Gerente General Luis Anthony Hidalgo Cruz y el 
Contador Guillermo Mezones Barrientos. 
 
2.4.2 Instrumentos 
Se aplicaron  tres Guías de Análisis Documental (Anexo 1), el 01 de julio 
del presente año a los estados financieros de la empresa mediante el 
programa Excel con una estructura de las partes que contiene el estado de 
situación financiera (Activo, pasivo y patrimonio) de los años 2016-2018 
al igual que el estado de ganancias y pérdidas y por ultimo una guía de los 
ratios que conforman los estados financieros de la empresa Productos y 






2.4.3 Validación y confiabilidad de instrumento 
Para la validación de los instrumentos de recolección de datos, se solicitó 
la participación de dos especialistas de la Universidad César Vallejo, un 
contador y un metodólogo los cuales, luego del análisis de los 
instrumentos dieron sugerencias y recomendaciones para mejorarlos y 
luego aplicarlos a la muestra seleccionada.  
 
Con respecto al instrumento aplicado, indicaron finalmente que sí eran 
válidos para ser aplicados en la muestra a trabajar. 
 
El proceso de confiabilidad no se realizó debido a la naturaleza del 
instrumento utilizado para el análisis financiero. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se procedió a la elaboración de tablas según los ratios definidos para realizar el 
análisis financiero de la empresa, para luego proceder a su análisis descriptivo y 
determinar los aspectos de proyección de los estados contables aplicando el 
Factoring. 
 
2.6 Aspectos éticos 
La presente tesis de investigación se elaboró considerando el código de ética del 
contador público. Asimismo, no se transgrede las normas de ética  establecidas para 
tal efecto. 
Como primera consideración, se enmarcó en la función primordial del contador 
público dentro de la organización, para ello, ésta fue encaminada  de acuerdo a los 
principios establecidos en el Código de Ética Profesional,  base fundamental dentro 
de la toma de decisiones y el apoyo a la administración, las cuales permiten que la 
información sea fiable y oportuna para todos los usuarios. 
Además sirve como modelo, sobre el cual se basan las orientaciones éticas y se 
pueden establecer estándares de conducta para los contadores, señalando los 





 Por lo cual, está basado en la credibilidad, profesionalismo, calidad de los 
 servicios y confianza; y estos a su vez requieren de unos principios 
 fundamentales como la integridad, objetividad, competencia profesional y 
















Objetivo Específico N° 1 
Determinar si la gestión de créditos incrementa la liquidez en la empresa  
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura 
 
TABLA N° 1: ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA  
PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES HIDALGO E.I.R.L AÑOS  2016-2017-2018*  
 (Expresado en Nuevos Soles) 
 
ACTIVO    2016-2017 2017-2018 











Efectivo y Equivalente de Efectivo 13,348.00 29,521.00 25,800.00 16,173.00 121.16% -3,721.00 -12.60% 
Cuentas Por Cobrar Comerciales 26,410.00 77,834.00 40,151.00 51,424.00 194.71% -37,683.00 -48.41% 
Cuentas de cobranza dudosa - - 53,449.00   53,449.00  
Mercaderías 283,919.00 249,135.00 184,648.00 -34,784.00 -12.25% -64,487.00 -25.88% 
Existencias, Materias Primas y Suministros 27,662.00 55,560.00 - 27,898.00 100.85% -55,560.00 100.00% 
Activo Diferido 29,631.00 32,878.00 - 3,247.00 10.96% -32,878.00 -100.00% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 380,970.00 444,928.00 304,048.00 63,958.00 16.79% -140,880.00 -31.66% 
ACTIVO NO CORRIENTE        
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 158,409.00 196,409.00 196,409.00 38,000.00 23.99%  0.00% 
Depreciación, Amortización Acumulada -63,510.00 -71,592.00 -91,592.00 8,082.00 12.73% -20,000.00 27.94% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 94,899.00 124,817.00 104,817.00 29,918.00 31.53% -20,000.00 -16.02% 






Fuente: Guía de análisis documental 


















Tributos, Contr. y Aportes al SNP y de Salud por Pagar 393.00 973.00 4,500.00 580.00 147.58% 3,527.00 362.49% 
Cuentas Por Pagar Comerciales 215,580.00 284,915.00 103,539.00 69,335.00 32.16% 181,376.00 -63.66% 
Obligaciones Financieras 30,418.00 48,356.00 40,315.00 17,938.00 58.97% -8,041.00 -16.63% 
Otras cuentas Por Pagar 89,211.00 71,273.00 79,314.00 -17,938.00 -20.11% 8,041.00 11.28% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 335,602.00 405,517.00 227,668.00 69,915.00 20.83% -177,849.00 -43.86% 
PASIVO NO CORRIENTE        
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE        
TOTAL PASIVO 335,602.00 405,517.00 227,668.00 69,915.00 20.83% -177,849.00 -43.86% 
PATRIMONIO        
Capital 22,821.00 22,821.00 22,821.00 - 0.00% - 0.00% 
Resultados Acumulados 75,065.00 117,447.00 141,407.00 42,382.00 56.46% 23,960.00 20.40% 
Resultados del Ejercicio 42,381.00 23,960.00 16,969.00 -18,421.00 -43.47% -7,041.00 29.39% 
TOTAL PATRIMONIO 140,267.00 164,228.00 181,147.00 23,961.00 17.08% 16,969.00 10.30% 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Para la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo se está comparando 3 años consecutivos 
(2016-2017-2018). En este análisis horizontal se determina las variaciones absolutas 
(cantidades) y las variaciones relativas (porcentajes) por cada rubro. 
 
En el rubro de Efectivo y equivalente de efectivo para el año (2016-2017) se ha determinado 
una variación absoluta de S/. 16,173 este resultado se debe a que la empresa por causas del 
fenómeno de El niño costero 2017 sus clientes se vieron afectados para cancelar sus facturas 
obteniendo un bajo margen de disponibilidad de efectivo, en el año (2017-2018 hay una 
disminución de S/. -3,721 demostrando que aún la empresa tiene dificultad en el manejo para 
obtener efectivo debiéndose a que los clientes del año 2017 no llegaron a cancelar sus 
facturas pendientes de pago y que la empresa no tiene un buen avance con respecto a la 
liquidez corriente. 
En cuanto al pasivo total la empresa en el año (2016-2017) obtiene un aumento de S/. 69,915 
la empresa en el mes de noviembre ha realizado más compras al crédito de colchones por el 
alza de precios que el año anterior, por falta de liquidez la empresa ha tenido que recurrir a 
préstamos en entidades bancarias de seguir así estas deudas pueden perjudicar a la empresa, 
en el año (2017-2018) hay una mejora de S/. -177,849 se debe a que la empresa ha 
disminuido sus compras al crédito por temor a endeudarse y así no se vea afectada la 
empresa. 
 
Respecto al patrimonio el capital de la empresa para el año (2016-2017) se mantiene igual y 
para el año (2017-2018) no hubo ningún cambio; para los resultados del ejercicio para el año 
(2016-2017) demostró un resultado negativo de S/. -18,421 esto se debe a la falta de ingresos 
por parte de cartera de créditos del año 2017; para el año (2017-2018) continua una 
disminución de S/. -7,041 que demuestra que la rentabilidad de la empresa disminuye cada 
año esperando que para cierre de año se obtenga un resultado que supere los años anteriores. 
 
Se determina que la empresa en el año 2017 no muestra buenos resultados, para el primer 
semestre del año 2018 la empresa muestra aún deficiencias en algunos rubros esperando que 





TABLA N° 2: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA 
PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES HIDALGO E.I.R.L AÑOS  2016-2017-2018*  
 (Expresado en Nuevos Soles) 
        2016 - 2017 2017 - 2018 









Ingresos de Actividades Ordinarias        
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 672,143 876,887 419,069 204,744 23.35% (457,818) -109.25% 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 672,143 876,887 419,069 204,744 23.35% -457,818 -109.25% 
Costo de Ventas  (Operacionales) (530,952) (774,716) (322,000) (243,764) 31.46% 452,716 -140.60% 
Ganancia (Pérdida) Bruta 141,191 102,171 97,069 -39,020 -38.19% -5,102 5.26% 
Gastos de Ventas y Distribución (23,646) (15,338) (22,600) 8,308 -54.17% (7,262) 32.13% 
Gastos de Administración (75,164) (62,873) (45,200) 12,291 -19.55% 17,673 -39.10% 
Ganancia (Pérdida) Operativa 42,381 23,960 29,269 -18,421 -76.88% 5,309 18.14% 
Gastos Financieros - - (12,300) - 0.00% -12,300 100.00% 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 42,381 23,960 16,969 -18,421 -76.88% -6,991 41.20% 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones   
Continuadas 42,381 23,960 16,969 -18,421 100.00% -6,991 41.20% 
Impuesto a la Renta  28% - - (4,551.00) - 0.00% (4,551) 100.00% 
         
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 42,381 23,960 12,418 -18,421 -76.88% -11,542 -92.95% 
Fuente: Guía de análisis documental 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Para el análisis horizontal del estado de resultados en la cuenta ventas para el año (2016-
2017) se ha obtenido una variación  de  S/. 204,744  determinando que si existió un 
incremento en las ventas  siendo estas al crédito y en el año (2017-2018) como primer 
semestre hay una  disminución de S/. -457,818 en las ventas. 
En el resultado del ejercicio se observa una disminución como resultado final para el (año 
2016-2017) de S/. -18,421 y para el año (2017-2018) se muestra una disminución de S/. -

























TABLA N° 3: ANÁLISIS VERTICAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA   
PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES HIDALGO E.I.R.L AÑOS  2016-2017-2018*  
 (Expresado en Nuevos Soles) 
ACTIVO ANÁLISIS VERTICAL 












Efectivo y Equivalente de efectivo 13,348.00 2.80% 29,521.00 5.18% 25,800.00 6.31% 
Cuentas Por Cobrar Comerciales 26,410.00 5.55% 77,834.00 13.66% 40,151.00 9.82% 
Cuentas de cobranza dudosa 
    
53,449.00 
 
Mercaderías 283,919.00 59.66% 249,135.00 43.73% 184,648.00 45.16% 
Existencias, Materias Primas y de 27,662.00 5.81% 55,560.00 9.75% - 0.00% 
Activo Diferido 29,631.00 6.23% 32,878.00 5.77% - 0.00% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 380,970.00 80.06% 444,928.00 78.09% 304,048.00 61.29% 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
      
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 158,409.00 33.29% 196,409.00 34.47% 196,409.00 48.04% 
Depreciación, Amortización  Acumulada -63,510.00 -13.35% -71,592.00 -12.57% -91,592.00 -22.40% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 94,899.00 19.94% 124,817.00 21.91% 104,817.00 25.64% 





                                  PASIVO                                                                                              ANÁLISIS VERTICAL 












Tributos, Contr. y Aportes al SNP y de Salud por Pagar 393.00 0.08% 973.00 0.17% 4,500.00 1.10% 
Cuentas Por Pagar Comerciales 215,580.00 45.30% 284,915.00 50.01% 103,539.00 25.32% 
Obligaciones Financieras 30,418.00 6.39% 48,356.00 8.49% 40,315.00 9.86% 
Otras Cuentas Por Pagar  89,211.00 18.75% 71,273.00 12.51% 79,314.00 19.40% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 335,602.00 70.52% 405,517.00 71.18% 227,668.00 55.68% 
 
PASIVO NO CORRIENTE  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - - - - - 
TOTAL PASIVO  335,602.00 70.52% 405,517.00 71.18% 227,668.00 55.68% 
PATRIMONIO 
Capital 22,821.00 4.80% 22,821.00 4.01% 22,821.00 5.58% 
Resultados Acumulados 75,065.00 15.77% 117,447.00 20.61% 141,407.00 34.59% 
Resultados del Ejercicio 42,381.00 8.91% 23,960.00 4.21% 16,969.00 4.15% 
TOTAL PATRIMONIO 140,267.00 29.48% 164,228.00 28.82% 181,907.00 44.32% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 475,869.00 100% 569,745.00 100% 408,865.00 100% 
 
Fuente: Guía de análisis documental 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En el estado de situación financiera observamos a través del análisis vertical durante los años 
(2016-2017-2018) llegando a obtener los siguientes resultados. 
En el rubro de efectivo y equivalente de efectivo para el año 2016 se obtuvo un 2.80% del 
activo total; en el año 2017 obtuvo 5.18% del activo total y en el año 2018 obtuvo 6,31% del 
activo total, este rubro en sus tres últimos años ha ido creciendo con un margen muy mínimo 
lo que genera que no obtenga suficiente efectivo para afrontar sus pagos diarios. 
 
En el rubro de cuentas por cobrar comerciales en el año 2016 obtuvo un 5.55%, en el año 
2017 obtuvo un 13.66% y para el año 2018 obtuvo un 9.82%, los clientes de la empresa han 
acumulado sus créditos en los tres últimos años es por ello el ingreso mínimo de efectivo a 
la empresa, para el año 2018 la empresa se ve afectada por las cuentas por cobrar del año 
2017 como se demuestra han pasado al rubro de cuentas de cobranza dudosa no se sabe con 
exactitud si estos créditos van hacer recuperados. 
 
En el activo corriente se observa una disminución de 61.29% del activo para el año 2018 se 
determina que la empresa no tenga un buen avance en relación a los años anteriores. 
 
Para el año 2018, la empresa en el pasivo total muestra una disminución de 55.68% en 
comparación al año 2017 que obtuvo un aumento de 71.18% esto se debe que la empresa ha 
disminuido su compras al crédito de colchones para el mes de noviembre; sin embargo utiliza 
prestamos con tarjetas de capital de trabajo donde los intereses son más alto que un préstamo 
bancario. 
Con referencia al patrimonio en el año 2018 se ve un aumento de 34.59%  en el rubro de 
resultado acumulados que viene arrastrando de año en año, en los resultados del ejercicio 
muestra una disminución de 4.21% en el año 2017 y para el año 2018 disminuye en 4.15% 






TABLA N° 4: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA 
PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES HIDALGO E.I.R.L AÑOS  2016-2017-2018*  
 (Expresado en Nuevos Soles) 
 
 2016 % 2017 % 2018 % 
Ingresos de Actividades Ordinarias       
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 672,143 100% 876,887 100.0% 419,069 100.0% 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 672,143  876,887  419,069  
Costo de Ventas  (Operacionales) (530,952) -79% (774,716) -88.3% (322,000) -76.8% 
       
Ganancia (Pérdida) Bruta 141,191 21% 102,171 11.65% 107,069 23.16% 
Gastos de Ventas y Distribución (23,646) -3.52% (15,338) -1.75% (22,600) -5.39% 
Gastos de Administración (75,164) -11.2% (62,873) -7.2% (45,200) -10.8% 
Ganancia (Pérdida) Operativa 42,381 6.31% 23,960 2.73% 39,269 6.98% 
Gastos Financieros - 0.00% - 0.00% (12,300) -2.94% 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 42,381 6.31% 23,960 2.73% 16,969 4.05% 
Gasto por Impuesto a las Ganancias -  -  -  
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones   
Continuadas 42,381  23,960  16,969  
Impuesto a la Renta  28% - 0.00% - 0.00% (7,551.00) -1.80% 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 42,381 6.31% 23,960 2.73% 9,418 2.25% 
 
Fuente: Guía de análisis documental 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Según la tabla N° 4, correspondiente al análisis vertical del estado de resultados, se observa 
ingresos en el año 2016 de S/. 672,143; en el año 2017 un aumento de S/. 876,887 y para el 
año 2018 una disminución de S/. 419,069 que representan el 100% de las ventas esperando 
que a final del año 2018 las ventas superen el año anterior porque la rentabilidad neta del 
ejercicio como se observa viene disminuyendo significativamente de S/. 42,381 en el año 
2016 a S/. 23,960 en el año 2017 y el año 2018 disminuye en S/. 16,969 esto se debe que la 





























TABLA N° 5: RAZONES FINANCIERAS DE LA EMPRESA  
PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES HIDALGO E.I.R.L. PERIODOS  2017- 2018* 
RATIOS FÓRMULA PERIODO  





380,970.00 444,928.00 304,048.00 
Pasivo 
corriente 
335,602.00 405,517.00 227,668.00 













    45,368.00 39,411.00 86,380.00 
Fuente: Guía de análisis documental 





El análisis del capital de trabajo para el año 2017 muestra una disminución de S/. 39,411, 
esto se debe a que en el activo corriente no hubo mayor ingreso de efectivo por parte de las 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En la Tabla  N° 5 se observa una disminución de liquidez en el año 2017 de 1.10 este ratio 
implica que la empresa solo cuenta con liquidez para cubrir sus pagos; se cuenta con S/. 1.10 
por cada S/. 1.00 de deuda a corto plazo. Este año El niño costero, afectó la liquidez porque 
los clientes no cancelaron su créditos en las fechas de vencimiento aumentando el rubro de 
cuentas por cobrar y disminuyendo el efectivo de cobranzas; para el año 2018 el ratio de 
liquidez aumentó en 1.34 donde debería tener capacidad de pago; sin embargo no hubo 
recuperación de los créditos vencidos pasando estos a cuentas de cobranza dudosa porque 
no se sabe aún si van a ser cancelados es por ello que aumenta el activo corriente y a la vez 





cuentas por cobrar y en el pasivo corriente muestra deudas en las facturas al crédito y deudas 
financieras que afectan el capital de trabajo, para el año 2018 la empresa muestra un 
resultado positivo de S/. 78,818 esto se debe que las cuentas por cobrar del año 2017 no 
llegaron a ser canceladas enviándose a cuentas de cobranza dudosa es por ello que aumenta 





TABLA N° 6: BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA  
PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES HIDALGO E.I.R.L. 
PROYECTADO CON FACTORING 
Al 30 DE Junio de 2018 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
ACTIVO     PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE    
Efectivo y Equivalente de efectivo   46,800.00  Tributos por pagar  2,500.00 
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros  12,600.00  Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros  153,539.00 
Cuentas de cobranza dudosa  53,449.00     
Mercaderías  271,199.00  Cuentas por Pagar Diversas - Terceros  97,660.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   384,048.00    TOTAL PASIVO CORRIENTE  250,699.00 
        
ACTIVO NO CORRIENTE      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  0 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo   196,409.00    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  0 
Depreciación, Amortización Acumulada  -91,592.00      
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   104,817.00    TOTAL PASIVO  250,699.00 
     PATRIMONIO   
     Capital   22,821.00 
     Resultados Acumulados  158,376.00 
     Utilidad del Ejercicio  56,969.00 
     TOTAL  PATRIMONIO  238,166.00 
TOTAL ACTIVO   488,865.00     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   488,865.00 
 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Con la aplicación del factoring se muestra los resultados de los siguientes indicadores de la 
empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL. 
 





Liquidez general  = 384,048 
           250,699 
 
Liquidez general  = 1.53 
 
La empresa con la utilización del factoring obtiene un resultado mayor de 1.53 que equivale 
por S/. 1.00 de deuda la empresa cuenta con S/. 1.53 para ser cancelada, este resultado 
muestra como el factoring incrementa la liquidez fortaleciendo a la empresa. 
 
 
➢ 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
     Capital de trabajo = 384,048 – 250699 
     Capital de trabajo = 133,349 
 
La empresa incrementa el capital de trabajo en S/. 133,349 esto implica que con sus activos 
corrientes llegan a cubrir las deudas contraídas con los proveedores y entidades financieras 









Periodo promedio cobranza = 12,600.00 
               383.00 
 






Con la utilización del factoring se demuestra con los resultados que la empresa va a lograr 
reducir el periodo de cobranza a 33 días convirtiendo en efectivo liquido las cuenta por 
cobrar  en menos tiempo incrementando así la liquidez de la empresa . 
 





Rotación de cobranza = 137,721.00 
            12,600.00 
 
Rotación de cobranza =  11 
 
De acuerdo a los resultados con la proyección del factoring hay una mayor rotación de 
cobranza equivalente a 11 meses, mediante este servicio que ofrece el factoring beneficia la 
administración de la cartera  los clientes. 
 
 





Ratio de endeudamiento = 250,699.00  
           = 488,865.00 
 
Ratio de endeudamiento =  0.51 
 
Este resultado muestra que el 51% de la financiación es con terceros y el 49% de las 
inversiones está financiado con capitales propios, es por ello que mediante la financiación 
que ofrece el factoring es ventaja para la empresa manteniendo así un equilibrio de los 















TABLA N° 7: GESTIÓN DE CRÉDITOS DE LA EMPRESA  
PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES HIDALGO E.I.R.L. 2016-2018 
FACTOR INDICADOR FÓRMULA PERIODO PERIODO 











747.00 974.00 974.00 698.00 
    35 días 80 días 80 días 47 días 





268,857.00 350,755.00 350,755.00 125,721.00 
Cuentas 
por cobrar 
26,410.00 77,834.00 77,834.00 32,600.00 
      10.18 4.51 4.51 3.85 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
Para obtener los resultados de la gestión de créditos de la empresa se ha empleado dos ratios 
financieros que permiten observar la evolución de la gestión de créditos durante los tres 
últimos años. 
 
La empresa en el año 2016 tuvo ingreso de efectivo cada 35 días proveniente de las cuentas 
por cobrar, la política de ventas al crédito para ese año fue del 40%, el promedio de días 
aumentó significativamente en el año 2017 obteniendo un resultado de 80 días para las 
cuentas por cobrar; esto se debe a que los clientes de la empresa por daños del fenómeno de 
El niño costero no cancelaron a la fecha de vencimiento aumentando significativamente las 
cuentas por cobrar y enviando el saldo que se ve reflejado en el año 2018 como cuentas de 





disminuyendo al año anterior, esto se debe a  que la política de ventas al crédito se dio solo 
en un 30%. 
 
La empresa muestra dificultad en sus cuentas por cobrar y en la rotación de cartera de los 
clientes es por ello que de acuerdo a la proyección utilizando el factoring, la empresa obtiene 
ingresos de efectivo cada 33 días, la empresa al utilizar esta herramienta le va permitir tener 
mayores ingresos de efectivo al cobrar las facturas de los clientes y esta cuenta ya no 
aumentaría cada año, la empresa ya no se ve en riesgo al ofrecer su mercadería al crédito. 
 
Con respecto a la rotación de cobranza también se ve afectada en los años 2017 con un 
resultado de 4.51 que equivale a 5 meses de rotación para las cuentas por cobrar demostrando 
que los clientes al no cancelar sus facturas se reduce la rotación de cobranza; para el año 
2018 muestra un resultado de 3.85 que equivale a 4 meses de rotación en las cuentas por 
cobrar hay menos disminución con respecto al año anterior. De acuerdo a la proyección se 
muestra un resultado favorable de la rotación de cobranza de 11 meses; el factoring además 
de cobrar las facturas al menor tiempo posible el factor brinda el servicio de administrar la 
cartera de clientes de la empresa, el cliente se siente más comprometido y con más derechos 
obligatorios a cumplir porque la cancelación de su facturas se manejaría entre el factor 
(entidad factoring) y el cliente, al utilizar este servicio la empresa reducirá sus gastos en la 
cobranza de ventas facilitando mejoras en la gestión administrativa.  
 
Por lo tanto se puede afirmar que la gestión de créditos que brinda el factoring permite 
incrementar la liquidez porque se va a recuperar  las cuentas por cobrar ingresando efectivo 





Objetivo Específico N° 2 
Establecer si la Financiación incrementará la liquidez  
en la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura 
 
TABLA N° 8: FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTOS Y 
NEGOCIACIONES HIDALGO E.I.R.L. 2016-2018 
RATIOS FÓRMULA PERIODO PERIODO 




Pasivo total 335,602.00 405,517.00 405,517.00 227,668.00 
Activo Total 475,869.00 569,745.00 569,745.00 411,314.00 
    0.71 0.71 0.71 0.55 
Fuente: Elaboración propia. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
Los resultados de financiación  indican que para el año 2016, la empresa financia un 70% 
con terceros y un 30% de las inversiones está financiado con capitales propios (patrimonio); 
para el año 2017 se mantiene igual que el año anterior y para el año 2018 muestra un 
resultado de 55% de financiación con terceros y un 45% de las inversiones está financiado 
con capitales propios, para un  resultado adecuado debe oscilar entre 40% y 60% lo cual 
refleja que en el año 2018 se obtiene un resultado adecuado en comparación con los años 
anteriores. A través de la financiación que  ofrece el factoring se incrementa la liquidez por 
la cobranza de facturas pendientes, resultando más ventajosa para la empresa porque utiliza 
recursos estables del cobro de sus ventas que permite ingresos a corto plazo estableciendo 
un mejor control con el pago de sus proveedores y así no tiene que recurrir a  préstamos con 
tarjetas de capital de trabajo donde los intereses son más elevados aumentando el pasivo 
total. 
 
Por lo tanto al utilizar la financiación del factoring se incrementa la liquidez de la empresa 
para afrontar sus obligaciones y se reduce el financiamiento de créditos con terceros llegando 






Objetivo Específico N° 3 
Determinar si la Garantía del Factoring incrementará la liquidez 
en la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, Año 2016-2018. 
 
TABLA N° 9: GARANTÍA DE LA EMPRESA PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES 
HIDALGO E.I.R.L. 2016-2018 
  Factoring con recurso Factoring sin recurso 
  
  
2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Cuentas por 
cobrar 
26,410.00 77,834.00 40,151.00 26,410.00 77,834.00 40,151.00 
Retenciones 
(13%) 
   3,433.30 10,118.42 5,219.63 
Valor base 26,410.00 77,834.00 40,151.00 22,976.70 67,715.58 34,931.37 
Interés (0.4 %) 105.64 311.34 130.40 91.90 270.86 139.73 
comisión 
 
7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
Neto recibido 26,296.86 77,515.16 40,013.10 22,877.30 67,437.22 34,784.14 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la Tabla N° 9 los resultados obtenidos muestran dos tipos de garantía; factoring 
con recurso y factoring sin recurso.  
Para la empresa al usar esta herramienta, la garantía factoring con recurso le va a permitir 
un ingreso para el año 2018 de S/ 40,013.10 proveniente de las cuentas por cobrar y la 
garantía factoring sin recurso le va a permitir un ingreso de S/. 34,784.14; de acuerdo a estos 
resultados la empresa debe hacer uso de la garantía factoring con recurso porque esta le va 









La investigación indagó el incremento de la liquidez a través de la herramienta 
factoring en la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, año 2016-2018. 
De acuerdo al análisis vertical y horizontal de los periodos analizados y en base a las razones 
financieras se muestra la falta de liquidez que tiene la empresa, de acuerdo a los resultados 
se determina una solución que incremente la liquidez en la empresa es por ello que se 
presenta el factoring como una herramienta para obtener dinero en efectivo mucho más 
rápido, la empresa en el año 2018 muestra un resultado de liquidez general de 1.34 y al 
proyectar el uso de factoring según la tabla N° 6 la liquidez general incrementa en 1.53, 
determinado que la utilización del factoring incrementaría la liquidez de la empresa para 
cubrir las obligaciones diarias, logrando el objetivo general de que el factoring si incrementa 
la liquidez de la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo. 
Se encontró como ventaja principal que el ingreso de efectivo a corto plazo aumenta 
positivamente la liquidez en las empresas, resultados que concuerdan con lo señalado por 
Basaldúa (2017) quien concluyó que la aplicación del factoring beneficia a la empresa con 
recursos económicos, técnicos y humanos maximizando sus utilidades de la empresa Intelec 
Perú SAC y así tenga una mayor influencia en el mercado; asimismo, con Escobar (2016) 
que encontró una correlación positiva entre las variables liquidez y los servicios que brinda 
el factoring con respecto a las cuentas por cobrar se llega a la recuperación del 100 % (a 
mayor ingreso de cobranzas a corto plazo aumenta la liquidez y disminuye los gastos 
originados por la cobranza ) de los clientes de la empresa Doc S.A. 
Con Pastrana (2015) se encontró que la relación entre la liquidez  y la opción 
factoring es una alternativa positiva que incrementa la liquidez y genera mayor crecimiento 
en  pequeñas y medianas empresas de Argentina, desligándose del riesgo de cobranza. 
Según Rubio (2014) la liquidez es la capacidad que tienen las empresas (bien) para 
ser convertidos en dinero y hacer frente a sus obligaciones incluye un conjunto de fases del 
ciclo económico en las empresas para ver en qué situación se encuentran si se cuenta con 
liquidez o no cuenta con liquidez aportando como ayuda la opción o herramienta  de 
financiamiento  el factoring.  
Considerando estos aportes, en el objetivo N° 1 se buscó determinar el incremento 





y la garantía en la empresa Productos y negociaciones Hidalgo EIRL. 
Sobre cómo la liquidez afecta en esta problemática, los resultados encontrados en los estados 
financieros de los periodos 2016-2018 permiten afirmar que el factoring va ayudar a ingresar 
dinero en efectivo a corto plazo incrementando de manera positiva la liquidez de la empresa 
y disminuyendo el saldo de las cuentas por cobrar. 
Dentro de los motivos principales con que cuenta la empresa Productos y negociaciones 
Hidalgo EIRL, muestra un alto índice en las cuentas por cobrar; es decir hay una deficiencia 
en la cobranza de facturas lo cual minimiza el ingreso de dinero que se ve reflejado en los 
años 2016-2018 dificultando el pago de sus obligaciones que se refleja en la  cuenta de 
obligaciones financieras (préstamos bancarios) y préstamos a terceros (Tarjetas de capital de 
trabajo) y letras por pagar cada 15 a 30 días, de esta manera podemos brindar una solución 
a la empresa, mostrando el factoring como herramienta para obtener dinero en efectivo más 
rápido y ayude a incrementar la liquidez en la empresa. 
Estos resultados concuerdan con Bazán (2015) quien concluyó que la implementación del 
factoring es relevante, su uso le va a permitir un mejor ingreso de efectivo con bajos interés 
incrementando la liquidez para poder cumplir con sus obligaciones de pago, ya que los 
resultados demuestran que la empresa no cuenta con liquidez. 
Se ha determinado mediante la tabla N° 7, que la gestión de créditos ascendió de 35 días en 
el año 2016 a 80 días en el año 2017 y para el año 2018 se muestra un resultado de 47 días,  
la rotación de cobranza en el año 2016 se dio en 10 meses disminuyendo en el  año 2017 a 
5 meses y para el año 2018 muestra un resultado de 4 meses, la política de la empresa para 
la cobranza de facturas se da con un periodo de 15 a 30, significando que los clientes no 
cancelan a tiempo sus facturas donde la empresa se ve afectada en el ingreso de efectivo  que 
dificulta la responsabilidad de sus obligaciones y pagos  a corto plazo. 
Estos resultados tienen similitud con Balsua (2017) quien concluyó que la gestión de créditos 
afecta de manera positiva la liquidez, ya que facilitó los cobros reduciendo el capital humano 
en el área de cobranzas, permitiendo un mejor control de los clientes deudores; además 
mejoró la reducción de rotación de cartera y los periodos de las cuentas por cobrar. 
Teóricamente se vincula la definición de la gestión de créditos Bravo (2013), señala que el 
factor brinda la administración de cartera, brinda acciones judiciales para la recuperación de 






Al hacer uso de la herramienta factoring la gestión de créditos incrementa significativamente 
la liquidez como se demuestra en la tabla N° 6 hace una reducción de 33 días para el ingreso 
de efectivo proveniente de las cuentas por cobrar, la empresa al realizar ventas al crédito a 
través del factoring permite que el ingreso de dinero sea inmediato disminuyendo los días 
de cobranza y mejorando la rotación que muestra un resultado que equivale a 11 meses sin 
temor alguno del riesgo crediticio porque el cliente tendrá que cancelar su deuda a través de 
la entidad factora. 
La financiación con respecto al objetivo N° 2, incrementa significativamente la liquidez  de 
la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL, mediante la tabla N° 8, la empresa 
según los resultados del año 2016 el pasivo alcanza el 70 % de los activos deduciendo que 
el 30% es capital propio, para el año 2017 la empresa se mantiene con el mismo resultado 
sin embargo en el año 2018 el pasivo alcanza el 55% de los activos deduciendo que el 45% 
es capital propio, la empresa obtiene financiación a través de entidades bancarias mediante 
préstamos bancarios y tarjetas de capital de trabajo donde los intereses son tasas muy altas 
donde dificulta el incremento de liquidez y aumenta el pasivo corriente. 
A través de la financiación se logra incrementar la liquidez a un tiempo mucho más rápido 
y con menos intereses como se muestra en la tabla N° 6 de 51% determinando un margen 
entre 40% y 60% que es lo más adecuado, esta financiación logra aumentar el activo total y 
disminuye el pasivo total. 
Con esta herramienta factoring Bravo (2013) nos dice teóricamente que es una alternativa 
de financiación ventajosa para la empresa con fuentes de recursos estables que permite 
ingresos del cobro de sus ventas con intereses bajos, logrando una financiación para 
convertir el pasivo en activo líquido; es decir ingreso de dinero efectivo a corto plazo, tiene 
similitud con Bonilla y Obando (2015) donde concluyo que a través de esta herramienta 
factoring las empresas analizadas no presentan endeudamiento ya que al cambiar las cuentas 
por cobrar en efectivo  aumentado la liquidez; además para esta financiación los requisitos 
son más asequibles para estas empresas pymes. 
La investigación realizada por Palian; Novoa & Valer (2016) muestra similitud en la 
conclusión que utilizando la herramienta factoring a través de este contrato la financiación 
que se obtiene en un corto plazo ayuda en el crecimiento de la liquidez mediante las facturas 





La garantía factoring en cuanto al objetivo N° 3, incrementa la liquidez significativamente 
de la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL, de acuerdo a la tabla N° 9 muestra 
un resultado de S/. 40,013.10 para el año 2018, según Bravo (2013) nos informa que este 
tipo de garantía en caso de incumplimiento el riesgo será tomado por la empresa y, por ello, 
se le solicita al cliente una fianza por el adelanto de  las facturas; se determinando que la 


























V. CONCLUSIONES  
 
1. El factoring incrementa significativamente la liquidez de la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, ya que como se aprecia en los estados financieros 
del año 2017 su nivel de liquidez fue de S/ 1.10 y al proyectarlo con la aplicación del 
factoring se logra un incremento significativo a S/. 1.53 alcanzando un nivel de liquidez 
muy alto, mientras que el capital de trabajo aumentaría  de S/. 86,380 en el año 2017 a S/ 
133,349 para el año 2018.  
 
2. La gestión de créditos incrementa significativamente la liquidez de la empresa Productos 
y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura,  ya que al determinar los resultados mediante el 
uso del factoring se obtuvo una disminución significativa de 33 días para la cobranza de 
los créditos en la proyección del año 2018 y un aumento de 11 meses para la rotación de 
cobranzas, lo que facilitaría los cobros y reduciría el capital humano del área de 
cobranzas.  
 
3. La financiación incrementa significativamente la liquidez de la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL - Piura, ya que al realizar la proyección en el año 2018 se 
logra incrementar el activo total mediante las cuentas por cobrar disminuyendo el pasivo 
total. A través de esta financiación factoring a corto plazo se logra incrementar la liquidez 
a un tiempo mucho más rápido y con menos intereses. Por lo tanto se considera una 
financiación positiva para la empresa.  
 
4. La garantía incrementa significativamente la liquidez de la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, ya que al determinar  la garantía con recurso que 
brinda el factoring le permite un ingreso mayor que la garantía sin recurso originando un 
incremento de liquidez a corto plazo, esto origina que la empresa factora permita tener 









1. El Gerente General de la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, debe 
considerar la aplicación del factoring en la empresa, pues se ha demostrado que 
incrementaría significativamente la liquidez lo que permitiría cancelar las deudas y 
obligaciones de la empresa en un corto plazo brindándole un producto con tasas menos 
elevadas. 
 
2. El Gerente General de la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, debe 
considerar la aplicación de mejores políticas en la gestión de créditos; por parte del 
contador debe informar el riesgo crediticio de los clientes para no tener inconvenientes a 
futuro. 
 
3. El Gerente General de la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, debe 
considerar la aplicación del factoring como una herramienta positiva de financiación, que 
traerá liquidez en un corto plazo con tasas muy bajas. 
 
4. El contador de la empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, debe 
considerar el estudio de las tasas de interés que brinda cada entidad financiera de tal 

















 “IMPLEMENTACIÓN DEL FACTORING EN LA 
EMPRESA PRODUCTOS Y NEGOCIACIONES HIDALGO EIRL – PIURA” 
 
I. OBJETIVO:  
 
Diseñar una propuesta de implementación del Factoring en la empresa Productos y 




El  factoring es una alternativa financiera de corto plazo, que convierte las cuentas por 
cobrar en efectivo inmediato; es decir, una empresa o persona traspasa a una entidad 
financiera (factor) la cobranza de facturas existentes a su favor para obtener liquidez y 
hacer frente a sus obligaciones de efectivo que tenga la empresa con sus proveedores o 
entidades financieras. 
El factoring ofrece a las empresas las siguientes ventajas: 
- Ingreso de liquidez en corto plazo. 
- Disminución de la cartera de cobranza. 
- Reducción de gastos operativos. 
- Carencia de endeudamiento. 
- Aumento del volumen de ventas. 
- Disponibilidad de dinero para el pago de obligaciones diarias. 
 
III. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 
 
La Empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL se encuentra constituida con 
Ruc: 20526342705, es un negocio familiar, ubicado en Piura, en la Zona Industrial Mz. 
218 Ext 12. Inició sus actividades en febrero del 2011. El rubro principal del negocio es 
la fabricación y venta de muebles y colchones; su capital inicial fue de S/. 20 000,00 





Actualmente la empresa no atraviesa por una situación financiera óptima, teniendo 
problemas de liquidez, por lo que el factoring constituye una alternativa viable para 
superar esta situación. 
 
Para su implementación, la empresa debe cumplir con algunos requisitos para la 
evaluación de líneas de crédito con el Banco de Crédito del Perú, que es una entidad 
bancaria autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para operar como 
factor.  
Estos requisitos o pasos a seguir: 
❖ Documentos financieros 
 
▪ Estados financieros de los dos últimos periodos. (Estado de situación 
financiera y estado de resultados).  
▪ Estados financieros de situación a la fecha más próxima del año corriente 
firmados y sellados por el Contador y Gerente General. 
▪ Copia de las dos últimas declaraciones juradas anuales del Impuesto a la 
Renta. (PDT Anual).  
▪ Seis últimas declaraciones mensuales del IGV - Renta (PDT mensual).   
 
❖ Documentos legales 
 
▪ Fotocopia del Testimonio de Constitución de la empresa.  
▪ Copia Literal actualizada completa de la partida de la empresa que consta en 
Registros Públicos 
▪ Testimonio del último aumento de capital inscrito en los Registros Públicos. 
▪  Vigencia de poder emitida por Registros Públicos. 
▪ Fotocopia del Ruc.  









IV. IMPLEMENTACIÓN DEL FACTORING EN LA EMPRESA 
 
▪ En primer lugar la empresa factoring, Banco de Crédito del Perú hará un análisis a 
la empresa deudora, Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL, luego de que esta 
entregue información financiera o de crédito. 
▪ En segundo lugar, el Banco de Crédito del Perú  aprueba la evaluación. 
▪ En tercer lugar se firma el contrato entre el cliente, Empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL y el factor, Banco de Crédito del Perú  el cual cede el 
crédito; esto significa que el cliente entrega al factor todas las facturas pendientes 
de cobro, vouchers de crédito, letras, pagarés y otros documentos similares. 
 
El Banco de Crédito del Perú como Factor, entregará efectivo al cliente, este será de un 80% 
a 90% del monto de la deuda aproximadamente. 
Cuando llegue la fecha de vencimiento, el Factor entregará el monto restante menos las 
tarifas de factoraje. 
La Empresa Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL cederá facturas a la entidad Factora 
con los siguientes requisitos: 
 
- Contar con una cuenta en el BCP. 
- Contar con una línea de descuento. 
- Firmar el convenio de línea. 
- Que la factura cumpla con los requisitos de ley para ser título valor.  
- Aprobación crediticia de las facturas por parte de los funcionarios de negocios. 
 
Las tasas disponibles para uso factoring se muestran a continuación en la siguiente tabla: 
Tasas disponibles para uso factoring 
 
Monto Total de la Planilla Tarifario 
En Soles En Dólares A B C 
S/10,000 – S/25,000 $ 3,300 - $ 8,300 30% 25% 22% 
S/25,001 – S/50,000 $ 8,301 - $ 16,600 25% 23% 20% 
S/50,001 – S/100,000  $ 16,601 - $ 33,300  21% 20% 18% 
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ANEXO 1: TABLAS DE OPERACIONALIZACIÓN 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROBLEMA 
“EL FACTORING COMO HERRAMIENTA PARA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA  PRODUCTOS Y 
NEGOCIACIONES HIDALGO EIRL – PIURA, AÑO 2016-2018” 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVO 
¿El factoring incrementará la liquidez en la 
empresa Productos y Negociaciones 
Hidalgo EIRL – Piura, Año 2016-2018? 
El  factoring incrementará significativamente la 
liquidez de la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, Año 
2016-2018 
Analizar si el  factoring incrementará la 
liquidez en la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL – Piura, Año 
2016-2018 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
¿La gestión de créditos incrementará la 
liquidez en la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL? 
La  gestión de créditos incrementará 
significativamente la liquidez de la empresa 
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL 
Determinar si la  gestión de créditos 
incrementará la liquidez en la empresa 
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL 
¿La financiación  incrementará la liquidez 
en la empresa Productos y Negociaciones 
Hidalgo EIRL? 
La financiación incrementará significativamente 
la liquidez de la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL 
Establecer si la financiación  incrementará la 
liquidez en la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL 
¿La garantía del factoring  incrementará la 
liquidez en la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo EIRL? 
La garantía del factoring incrementará 
significativamente la liquidez de la empresa 
Productos y Negociaciones Hidalgo EIRL 
Determinar si la garantía del factoring 
incrementará la liquidez en la empresa 





ANEXO 2: INSTRUMENTOS 







“Ficha de análisis de datos de la situación financiera  de la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo E.I.R.L. de Piura. Periodo 2016 – 2018” 
 
Objetivo: Recoger información de los Estados financieros, con la finalidad de 
realizar el análisis económico durante los años 2016 – 2018. 
        
Cuentas Contables 2016 2017 2018 
        
o   ACTIVO 
      
     Efectivo y equivalente de efectivo 
      Cuentas por cobrar comerciales 
      Cuentas de cobranza dudosa 
      Mercaderías 
      Materiales auxiliares, suministros 
      Activo diferido 
      Inmueble, maquinaria y equipo 
      Depreciación acumulada 
o   PASIVO 
      
      Tributos por pagar 
      Cuentas por pagar comerciales 
      Cuentas por pagar diversas 
o   PATRIMONIO 
      
      Capital 
      Resultados acumulados 






“Ficha de análisis de datos de la situación financiera  de la empresa Productos y Negociaciones 
Hidalgo E.I.R.L. de Piura. Periodo 2016 – 2018” 
 
Objetivo: Recoger información de los Estados de ganancias y pérdidas, con la finalidad de 
realizar el análisis económico durante los años 2016 – 2018.  
        
Cuentas contables 2016 2017 2018 
        
     Ventas Netas (Ingresos 
operacionales) 
      
     Costo de ventas (-) 
      Gastos de Administración (-) 
      Gastos Financieros (-) 
      Impuesto a la renta (-) 



























“Ficha de análisis de datos de la situación financiera  de la empresa Productos y 
Negociaciones Hidalgo E.I.R.L. de Piura. Periodo 2016 – 2018” 
 
Objetivo: Recoger información de los Ratios financieros, con la finalidad de 














o RATIO DE LIQUIDEZ 









• R. Capital de Trabajo     
o RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO 
• R. Endeudamiento 
 
    
o RATIO DE 
ROTACIÓN 
• Rotación de 
cobranzas 
    
• Periodo promedio de 
cobranza  


















ANEXO 3: CONSTANCIAS 
CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN  




























































































VERSIÓN FINAL DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
